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IVlo*lrnocri arrxopncrlsf, r riaeorqd.rrrx recof ie npo$ecif, roro cnpnryrauun
y xypci inoremnoi *rorr &rr cqvlerrir cneuia.rrnocri ,iDilruuc nrxoBttrnl,'
CneuuQixa siaeo trojrflrae B Toxy. rno BoHo gae r'ro:uunic'rh nocllHarfi :opooi ra
rayxoui o6paulyrunoBnxoSqra$rnax,3anpononyBarr,t cryIeHraM IroBneHHeBy crryutiro.
n rxiri ronH 3a llonovoroto BuKtaIaqa .rtoxc}rrl omrrttmlcf, y po;li axrrnnux y.racglrria
rouynirauii.
I3$exrlrallocri HitBqamr iso:crsn< MoB urrM raco6ou cnpurrorb rarox rcxni.il{i
uoxnr'rnocd Bi.Eeo, nii.qo3Bo,urxrrb 3yrtrmrm ra rroBToproBarlt airc. He cni.q 3a6yBarfl, qo
cryAeflTI,t 3Bl,fruM,uo nacuBuoro ueperrltny reyesi:iiiHux nporpa-v. Torvry npn rcix rqorcqu-
sogrrx gi,qeo qenrp:rnEHolo oirypoto na ganrrri 3zul|trllaerbcr BxKJIaIaq,.rrnfi noalmeu op-
rauisyna:ra arrnnne cnprhHrrrr ilirrrrry r.a sasrynHy rovyniratmry Aiffrrnisrb cryAeHTiB.
flpu n|ltoroetri 3aE Trr 3 Brnopncrarrruu niqeo aarulaga.reui cnig yraxuo nepe-
rJrf,rrynr nilpoQparuenr m Bi'qiSprm neBur{r-r ,reKcrfio-rp&i4arnqrutfi uarepia,r, rrril nip-
Jrrrac 3acBo€rrdro, a raxox pospo6rrru 3aBIauHx .qnx uognoi ra Mosnenqeroi npaKTuKI{
cryterrriB.
Y $:rexlrocrj ai4 xapal-repy BineoMarepiary ra nasqzuGnoi Merr4 Bfisuaqaerlcff
nerna nocli,uoegicrr nas'{ar6un aiii, a rarox cneqlllivni Itm siaeo upnfiorrllr po6orr.
Hafi6i;nru 'rHIloBIrM iurx cyvacuoi Merollrtcr HaBqaHH{ iHoseMunx MoB 3 RlKopl.lc'r.aHHrM
sineo cri.q BBaxalu Tp[oxeriurHnil posno;1i.:r nasqa:rnux fiii.
Ilepumft erafl (pospiwu) nepep6arae sararbue osxrafiolr,reuut 3 Bileo$parMenroM
TA BEKorrassr BnpaB, onptNtoBaHru( Ha posylndlnrr noctiAoBHocTi 4iIi ra npnwtrmo-
Hacni.urosrx tg' rsxin.
,llnr roro, qo6 niarsrlnarrl cryrelrriB ao a(rqBlroro cnpuiinxrrr ri4eo$aanvrer'rra,
{ouinL}ro 3arrpouorryBarl{ reximra las.4arc rqo,ao uicqr Aii ra qiiiouln( oci6. CriA Taxox
3arrpofionyBarr{ cryAe}rraM 3nBAaFHt. rqo cflptMoByrorb ix yBary na polyrrriuHr ocuon-
soru rvicry{rilr,vy: Bnslllaqfirv npawr.rr,ui'ranouruxori TBepaxexHt, rtori.lny nocni{on-
nic'rr ocsornux [o,{ifi, luo 3HaqHo lrorermrrr poryuiHae rigeouarepiary. lli sanAanur.
noxyr6 6yru mrmcani na Aouqi a6o poa.uaui Io nepernrgy nigeo$pararenra. Ilicns
rrepe$rrgy ai.qeo$paruenra Brrrura,qaq nepeoipre Buxonaurrr Br(a3arux 3aBAar$.
llpynrii eran (uoBsa rrparcrl.Ira) ncpcq6auac [ay3oBI{ri (sa EonoMororo crorrnaA-
py) neperxra rigeo{parruenra 3 uerorr nprBepieutr ylartr cryAe}ffia ,l1o si.'{i6pasrrx
MOBHTTX OAt{rnil&, B'(nBUTHH' rKr4X XOMeHT)/CT.bC,I BHXraJlaqO}r Ta C.J-lCTeMaTfi3yeTBCt y
rlpoqeci BrrrouaHrrr xouyrrirarrrrmx anpau.
flic;rs srmonannr BrrpaB neo6xi,{go gar[tcar.n uorni anur4a, u1o ni4nrrarrrr,
cncleuarvrlauii, ua 4onnti Ta B 3omrftrx cryaeurin ,qnr florairllllofo oflpilrtroBarrrul
B.noMa.
Ha rperroul' erani (MoBnennena nparcrnxa) ocrroBrxM 3aB.zlasrr{\,r e c,luu1Drro-
gannr aril{gnoi xou;nrixarxuuoi [isjrBnoffi crygelrrin sa ocnosi curyauii st4eo{par-
MCUTa 3 FltKf)pl.rcTallHrtrr OnpaUBOBaHOTO MOBHOTO MaTepiary. Ilepe4 rperir,,r ileperJrrrlorlr
ni4eo$parverrra cTyIeHT.rM 3anporroHoBano 3aBAassr - trpocrextmt pi::ri acnerra nore-
,qinxu Ait"ros.Bx oci6, coqialr,no-rynrrypxi oco6rmaocri curyauili uopinmuo g ana.lori-
unuun cnryu$rMrl s naflrifi xpairi. Iriorr neperrrry +ijrrMy npouonrr';cn o6ronopennr
Iutx }roMentin.
Po6ora s ri,qeouarepia.noM cnprile B ocHoBHoMy po3BltrKy daBlFroK ra guinr
a)?iroBaunr ra roBopinHr. Clig rarox Br{Koprrcrarrr 3aBAaE{r, mo 1onoMoxyrb po3Bri-
gaTn llrinJ{r l|rrc6Ma. CryAenrav Mox:r{a 3alrponoHyBaTg HanncaTr,t prl'llove (,q0 l0 pe-
verr) sr,.rimy ri4eo([rparueura, .mi 'rurarotrcr BroJroc. lpyna uurHavae rpaumft uapiaHr-
Tpa,uniinur'l e HarrncaHgr AoMaumboro rBopy Ha ocsoai repcrrf,Hyroro
aigeo(pparvenra.
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